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JMG 318 - Pemikiran Geografi 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab EMPAT (4) soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan, 
hanya empat soalan pertama mengikut susman dalarn sknp jawapan akan diberi markah. 
Baca arahm dengan teliti sebelum anda rnenjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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1. Corak inkuiri aliran sains ruangan menerusi penggunaan kaedah kuantitatif 
membawa pengertian bahawa geografi telah mengalami satu revolusi pada tahun 
195Oan dan awal 1960an. Bincangkan. 
(1 00 markah) 
2. (a) Telitikan perkembangan pemikiran geografi sejak idea determinisme alam 
(70 markah) 
sekitar ditolak. 
(b) Adakah idea determinisme rnasih relevan hingga kini? 
(30 markah) 
3. Bincangkan sumbangan sama ada: 
(a) Sarjana Islam terhadap perkembangan pemikiran geografi. 
(b) Sarjana Yunani terhadap perkembangan pemikiran geografi. 
(1 00 markah) 
4. (a) Apakah itu geografi tingkahlaku? 
(30 markah) 
(b) Telitikan latar belakang yang membawa kepada kemunculan aliran geografi 
tingkahlaku. 
(70 markah) 
5.  Geografi hurnanistik ialah satu pendekatan yang memberi penekanan utama kepada 
kesedaran, keagensian dan kekereatifan manusia. Bincangkan. 
(1 00 markah) 
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6. Huraikan EMPAT (4) daripada LIMA (5) perkara berikut: 
Konsep paradigma dalam geografi 
Geografi aliran radikal 
Renaisan 
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(25 markah) 
(25 markah) 
(25 markah) 
(d) Benhard Varenius 
(25 markah) 
(e) h 'alsaiah positwisme 
(25 markah) 
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